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 La  preparazione  stereoselettiva  di  composti  organici  contenenti  anelli  ciclopropanici  è 
attualmente  di  grande  interesse  a  causa  delle  loro  proprietà  biologiche  e  della  loro  versatilità 
sintetica.
Nel 199O, Kulinkovich e collaboratori hanno messo a punto una nuova reazione che permette la 
trasformazione di un metil/etilestere  di  un acido carbossilico nel  corrispondente ciclopropanolo, 
come riportato nello schema [1].
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Le applicazioni successive sono state la trasformazione di ammidi, di lattami[2],  reazioni di 
Kulinkovich intramolecolari e intermolecolari.[3]
Nel nostro gruppo l'interesse è stato rivolto a esteri cilici, lattoni, e alla sintesi di dioli variamente 
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